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В статье представлен анализ развития некоммерческих организаций в 
Белгородской области, которые интерпретируются как важный ресурс 
социального развития региона. Прослеживая динамику развития 
некоммерческих организаций в социальной сфере, авторы акцентируют 
внимание на успешных практиках реализации социальных проектов, 
ориентированных на различные категории граждан.
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The article presents an analysis of the development of non-profit organizations 
in the Belgorod region, which are interpreted as an important resource for the social 
development of the region. Tracing the dynamics of the development of non-profit 
organizations in the social sphere, the authors focus on successful practices of 
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Некоммерческий сектор с каждым годом играет все большую роль в 
жизни города и региона. Являясь источником различного рода социальных 
инноваций, он развивается достаточно динамично.
Среди регионов Центрального Черноземья по итогам 2016 года 
Белгородская область занимает 2-е место по количеству зарегистрированных 
некоммерческих организаций. Самое большое число таких организаций в 
Воронежской области -  3254, самое низкое количество находится в 
Тамбовской области -  1070, в Белгородской области число
зарегистрированных некоммерческих организаций составляет более 2-х тысяч
[3 ].
При этом имеются некоторые проблемы с учетом некоммерческих 
организаций, поскольку не все юридически зарегистрированные НКО 
осуществляют практическую деятельность по реализации социально 
значимых проектов.
Так, на сайте Общественной палаты Белгородской области мы можем 
увидеть 52 общественные организации, а в число социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которые получили субсидии в 2015 году, 
попали 17 организаций региона, среди которых как региональные отделения 
общероссийских общественных организаций («Российский Союз Молодежи», 
«Всероссийское общество инвалидов», «Союз пенсионеров России», 
«Российский Красный Крест»), так и региональные общественные 
организации («Федерация спортивного туризма», «Центр социальных 
инициатив «Вера»», «Святое Белогорье против детского рака»).
Несмотря на то, что развитие общественного сектора -  явление 
достаточно новое для нашей жизни, некоммерческими организациями региона 
уже накоплен успешный опыт реализации социальных инициатив и проектов, 
ориентированных на самые разные категории населения.
БРОО «Центр социальных инициатив «Вера» уже много лет реализует 
ряд проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций с целью повышения эффективности их деятельности («Обучение 
представителей НКО основам социального предпринимательства», «Развитие 
НКО как фактор демократизации общества», «Организационное развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций», «Социальный 
адвокат»).
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Уже 10 лет Белгородская региональная общественная организация 
«Святое Белогорье против детского рака» помогает детям Белгородской 
области с онкологическими и гематологическими заболеваниями: организует 
работу по сбору финансовых средств; разрабатывает реабилитационные 
программы для детей, перенесших онкологические заболевания; реализует 
социально значимые проекты Например, «Моя мама самая красивая» -  проект 
рассказывает о женщинах, которые лежат с детьми в онкогематологическом 
отделении Белгородской областной детской больницы; «Дети вместо цветов», 
Благотворительный марафон «Добрый город», первый белгородский 
благотворительный магазин «Добромаркет» -  все это также успешные 
социально ориентированные проекты.
Дом сестринского ухода отделения Красного Креста успешно реализует 
множество социальных проектов, среди которых проект «Поможем вместе» 
ориентирован на погорельцев, инвалидов, лежачих больных, пожилых, 
одиноких людей, за которыми некому ухаживать; проект «Дом милосердия» 
охватывает группу лиц, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. Это и 
беременные женщины, не имеющие жилья, и многодетные семьи, оставшиеся 
без крыши над головой, и наркозависимые люди, и пациенты, проходящие 
амбулаторное лечение в туберкулёзном диспансере, и недавно вышедшие на 
свободу.
Сегодня формируются все более благоприятные условия для 
деятельности некоммерческих организаций, которые могут получить 
информационную, методическую, имущественную и финансовую поддержку.
Юридическую помощь и консультирование НКО осуществляет отдел по 
делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области.
Финансовая поддержка некоммерческих организаций в большей степени 
реализуется посредством предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджетов, участия в конкурсах грантов различных фондов, 
президентских грантов [2].
Некоммерческие организации Белгородской области уже не первый год 
активно участвуют в федеральных конкурсах по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в 
развитии институтов гражданского общества и реализующим социально 
значимые проекты, также проекты в сфере защиты прав и свобод человека.
В 2015 году белгородские НКО подали на рассмотрение конкурсных 
комиссий 25 проектов, но ни один проект не попал в число победителей, в 2017 
году Белгородская область представила 41 идею, три из которых были 
поддержаны.
Президентский грант в размере 2,3 млн рублей в 2017 году получен 
Старооскольским кризисным центром для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Г од назад кризисный центр получил грант на 
организацию «Школы НКО».
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8,1 млн рублей выделят городскому отделению всероссийской 
организации «Боевое братство». Их правовой центр помощи сиротам, 
инвалидам и ветеранам «Точка опоры» получит грант уже в пятый раз, но 
теперь будет помогать не только белгородцам. Опыт масштабируют на другие 
регионы, где есть отделения «Боевого братства» [1].
Региональное отделение «Российского союза молодежи» также активно 
участвует в конкурсах грантов. Грант министерства экономического развития 
позволил организации реализовать проект «Создание Центров молодежных 
инициатив в муниципальных образованиях Белгородской области», где 
РСМовцы работают над новыми мероприятиями, проектами, реализуют свои 
инициативы. Президентским грантом в 2016 году поддержан проект 
«Молодежь за качество», благодаря чему реализован проект «Создание центра 
молодежного технического творчества в Корочанском районе» нашей 
области. Региональное отделение «Российского союза молодежи» -  первая 
общественная организация, занесенная на Аллею трудовой славы по итогам 
работы в 2015 году.
Таким образом, следует отметить, что с каждым годом в Белгородской 
области растет не только количество некоммерческих организаций, но и число 
вовлеченных в их деятельность жителей региона с активной гражданской 
позицией; увеличивается количество реализуемых социально значимых 
проектов, расширяется их направленность.
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